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Study on Physical Fitness Test and Training Program for Ski Athletes 






















































対象者 専門種目 男子 女子 合計
大学生スキー選手 アルペン 3 0 3







































































±0.13kg/bwか ら0.66±0.13kg/bw（p<0.05）， 左 腕 が
表２　体力測定結果（大学アルペン男子，2016）




































n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値 170.0 72.9 13.7 15.3 0.70 0.69 2.4 16.0 8.7 57.4 3.5 3.1 48.7 51.2
SD 3.9 3.2 0.6 5.8 0.1 0.1 0.2 0.8 0.2 3.1 0.4 0.4 2.8 2.6
11月
n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値 170.3 76.0 14.0 16.0 0.71 0.64 2.5 15.3 7.7 57.5 3.6 3.3 44.4 51.5
SD 3.8 5.3 1.1 6.2 0.1 0.1 0.5 0.8 1.3 5.9 0.6 0.5 3.0 2.7








































































n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
平均値 169.2 65.3 10.3 17.1 0.73 0.72 2.3 16.8 8.7 73.9 3.3 3.2 51.6 49.1
SD 5.3 6.3 2.7 3.6 0.13 0.09 0.3 1.8 0.5 2.7 0.6 0.4 7.5 11.4
10月
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
平均値 169.7 66.0 10.7 16.6 0.66 0.66 2.2 16.8 9.1 70.4 3.5 3.2 49.4 49.7
SD 5.3 6.5 2.3 1.3 0.13 0.09 0.4 1.2 0.4 3.8 0.4 0.4 3.9 5.0





n 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
平均値 160.3 58.5 21.2 19.1 0.56 0.53 1.7 12.9 7.5 61.7 2.8 2.9 51.3 50.4
SD 5.6 5.5 2.6 2.4 0.09 0.09 0.3 1.3 0.5 6.7 0.5 0.4 7.0 4.2
10月
n 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
平均値 160.4 58.0 21.2 19.7 0.55 0.54 1.7 13.0 7.6 57.2 2.9 2.8 51.8 50.1
SD 5.6 5.2 3.0 2.3 0.04 0.06 0.4 1.1 0.6 3.3 0.5 0.3 6.3 3.9
6月vs10月 ｔ検定 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s.
* p<0.05
表４　大学生と高校生の比較（男子，2016）
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